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 ベトナム戦争が終了し、インドシナ難民が発生してから 30 年が経過した。日本
では 1979 年に難民事業本部が設立され、主に兵庫県姫路市、神奈川県大和市の定
住促進センターにおいて難民の受け入れが始まった。定住促進センターを出所後、































































（20 世帯約 80～90 人の状況）で、３県のラオス人としての外国人登録者（兵庫県













兵庫県 A 市（14） 3 
 B 市（22） 7 
 C 市（33） 3 
 D 市（ 6） 2 
 E 町（ 6） 1 
 F 町（ 3） 1 
広島県 G 市（28） 2 
岡山県 H 市（ 4） 1 
  計 20 




























調査対象 20 家庭の子ども総数は 52 人で、子どもの年齢は 10～38 歳までの開き







就学状況 人数 現在の進路・仕事 （人数） 








高校中退 ６ 無職（5）、不明（1） 
中学中退 １ 解体業 
小卒 １ 皮革 




高校への進学した 17 人の内訳は、公立高校 16 人（うち３人が工業高校）、私立高
校１人で、定時制高校に進学した者はいない。17 人のうち 14 人が女子で、男子で
























































































養鶏 安定 満足 
P-2 




























養鶏 不安定 満足 
P-5 
































































































































































 10 代～20 代後半男女 10 人ほどが徐々に集まる。仲間と携帯で連絡。子どもがい
る者は親に預けて 昼過ぎにカラオケ、パチンコ、ボーリング、姫路市内へ。既に
酔っている者もいるがワゴン車に便乗して出かけていく。深夜帰宅で親と生活が逆





































































































































































1） 現在、日本に定住しているインドシナ難民の数は、ベトナム約 8,600 人、ラオ
ス約 1,300 人、カンボジア 1,300 人で、合計約 12,000 人である。都道府県別に
みると、定住促進センターがあった神奈川県（3,800 人）、兵庫県（1,600 人）
が上位を占めている。 
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2） 日本における外国人生徒の高校進学率については乾（2006）を参照されたい。 
3） Rambant（1989）の調査によると、ベトナム系の生徒の半数以上（53.4％）が
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The research of the Indochina refugee children on the 
course selection after compulsory education 




Nearly 30 years have passed since the Indochina refugee population has settled down 
and it is time for their generation transition. 
This research aims to investigate the following two objectives by conducting interviews 
with Indochina refugee families; how their children have selected their course after 
compulsory education and what factors affects these choices. 
According to Miyajima(2002), the academic enrollment and achievement of immigrant 
children are affected by "cultural capital" such as language ability, adaptation to school 
and learning, family structure and support and existence of models. Therefore, in this 
research, an interview guide concerned with cultural capital was arranged when 
interviewing children’s courses. 
The research subject was twenty refugee families mainly residing in the refugee 
community in Hyogo prefecture. As a result of the interview, of the family, total number of 
children over 18 years old--the age of high school graduate--was 34. Of the number, only 
half number of children completed high school, which is an extremely low rate compared 
to that of Japanese students(97%). Other children, who did not attend high school had 
immediately engaged in the work force such as factory workers with manual labors. 
So, what factors exist from their background and how do they affect children’s course? For 
the purpose of analysis, twenty families were divided into three types of families, AA(all 
children attended HS), PT(part of children attended HS) ,NA(no children attend HS) and 
investigated common factors regarding the cultural capital. 
On the whole, AA families residing outside the refugee community, obtained effectual 
support from parents at home and teachers from school, and have positive attitude to 
education. On the other hand, all NA families reside in refugee community. Most of them 
do not have smooth communication within family and complained how their children were 
unheeded at schools. Especially children of NA family shares similar behaviors such as 
going gallivant on a daily base and turn away from family and schools. It could be said 
that NA families tend to lack cultural capital which end up not assigning great value to 
education. 
As a conclusion, course selection of the refugee family is affected by existence of 
models---if there are models in resettled area or not --- resource in family and support 
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from school, respectively. In other words, if the children could carry on these three 
stepping factors smoothly, they would have more chances to obtain higher education. As a 
last words, as immigrant students tend to lack cultural capitals; schools, local authorities 
and government need to work in close cooperation in order to fill the gap of their cultural 
capitals. 
